










































































































































































































































































































































































































































































































































0 20 40 60 80 100
サプライヤーに対する
大長江の評価は
とてもいい 23.9％ 26.4％ 52.9％ 34.1％
39.8％ 32.2％ 36.8％ 51.1％
31.8％ 32.2％ 6.9％ 10.2％
3.4％ 5.7％ 0％ 3.4％
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◆企業を誘致する政府は税収の減免，情報サービスと政府の貸付の向上。
◆ 企業が政府に最も強く要求する（86.3％）のは，市場秩序の監視，公平な取引き環境を
整え，その次は模造品を厳しく取り締まることである。
◆ 企業が常に連係する部門は税務と金融機構であり，商工と，環境，城管などの部門の連
係は比較的に不足する。
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